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Cvjetovi su sitni, žute boje i ugod-
nog mirisa. Ciklanter daje dosta plo-
dova koji se beru u jutarnjim satima. 
Plodovi su gotovo sjedeći, mekano 
bodljikavi ili glatki, duguljasti i pri os-
novi suženi.
Plodovi ciklantera se mogu konzer-
virati u octu, slično kao krastavci kor-
nišoni ili se svježi miješaju s ostalim 
povrćem za miješane salate.
Biljka počinje cvjetati 40 dana na-
kon sjetve, dok sama cvatnja traje ci-
jelo ljeto. 
Ciklanter (Cyclanthera pedata) u našem je podneblju sasvim nepoznata 
biljka iz porodice tikava (Cucurbitaceae). Riječ je o jednogodišnjoj biljci 
penjačici s vrlo dekorativnim i nazupčanim listovima stopalastog oblika 
sa 5 do 7 liski. Zbog brzog rasta i dekorativnosti može se koristiti kao 
ukrasna penjačica.
Plodovi ciklantera mogu se konzervirati 
u octu poput krastavaca
Uzgoj
Ciklanter se razmnožava sjemenom 
u travnju i svibnju. U tresetnu sjemenu 
tabletu ili čašu od jogurta napunjenu 
kvalitetnim humusom posije se 1 sje-
menku na dubinu oko 1,5 cm.
Supstrat se navlaži, a posuda drži 
na toplom mjestu. Sjeme ciklantera 
brzo klija i kad biljčice dostignu visinu 
od 10-ak cm, presađuju se u humusom 
nagnojene rupe na razmak od 1,5 do 
2,0 m. U svaku rupu posadi se jedna 
ili dvije presadnice. Sadnice se sade na 
otvoreno tek kada prođe opasnost od 
kasnih proljetnih mrazeva. U to vrijeme 
moguća je i direktna sjetva sjemena. 
Prije presadnje na otvoreno dobro je 
MANJE POZNATA PENJAČICA
Ciklanter –  
jestiv i dekorativan
Ciklanter je i dekorativna penjačica 
koja cvate cijelo ljeto
biljke postupno aklimatizirati, što znači 
iznositi ih iz zaštićenih prostora u vanj-
ske uvjete.
Uzgoj ove vrste je sasvim jednostavan 
i ne zahtijeva posebnu njegu. Ciklanter 
ne napadaju biljne bolesti i štetnici, no 
ukoliko se pojavi neka bolest, zaštita je 
slična onoj kod krastavaca. 
Penjačica
Budući da je riječ o biljci penjačici 
koja formira vriježe i po nekoliko me-
tara duge, treba joj osigurati neku la-
ganu konstrukciju. Tijekom suše biljke 
treba zalijevati odstajalom vodom u 
večernjim satima. 
Brzina rasta, jednostavan uzgoj, otpor-
nost, dekorativnost, ukus i hranjive vrijed-
nosti plodova samo su neke od poželjnih 
karakteristika zbog kojih bi se ciklanter 
trebao puno više uzgajati u našim vrto-
vima, dvorištima, terasama ili balkonima.
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